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Presentación
DOWN ESPAÑA considera que la lectura y la escritura son herramien-
tas fundamentales para el desarrollo de los aspectos personales, socia-
les, culturales e incluso laborales de las personas con síndrome de
Down. 
Para nuestro colectivo, ambos conceptos están inevitablemente uni-
dos: la lectura como herramienta que permite acceder a la información
y al conocimiento creando una visión sobre el mundo, y la escritura, que
logra desarrollar y canalizar su potencial creativo, artístico e intelectual
para su participación y enriquecimiento en la sociedad.
Mejorar las habilidades para la lectura y la creatividad literaria de las
personas con síndrome de Down va a requerir trabajar en tres direcciones: 
 Adaptar los textos a diferentes niveles de comprensión lectora.
 Ofrecer un programa de lectura que incida en la comprensión
lectora.
 Procurar ambientes o contextos dinamizadores de la lectura, impli-
cación de la familia y coordinación con las bibliotecas públicas y
centros educativos.
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¿Qué nos aporta la lectura?
 Conocimiento e información.
 Favorecimiento de un lenguaje más adecuado y una comunicación
más fluida y enriquecedora.
 Desarrollo de la autonomía personal.
 Comunicación y socialización.
 Ampliación de vocabulario.
 Minimización de dificultades educativas.
 Entrenamiento de la memoria y la atención.
Factores afectivos asociados a la promoción de la
lectura
 Identificación con el protagonista u otros personajes.
 Desarrollo empático, ponerse en el lugar de otra persona 
(sentimientos, emociones, etc).
 Posibilidad de vivir muchas vidas en sólo una.
IMPORTANCIA DE LA LECTURA
Y LA CREATIVIDAD LITERARIA
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LECTORES
Antes de ser lector
 Contarle cuentos de forma habitual.
 Reforzar los modelos a imitar desde la familia, etc.
 Fomentar conductas adecuadas para iniciar el aprendizaje (pos-
tura adecuada, atención, iniciativa, etc).
Primeros lectores
Hay que ser conscientes de que los cambios son lentos, y no rendirse ante
los obstáculos que encuentra el niño en una correcta lectura compren-
siva, ya que la fluidez, en muchos casos, puede tardar en llegar. Para ello
tenemos que perseguir objetivos realistas, ofrecer experiencias frecuentes
y variadas, siendo constantes y creando un hábito necesario.  
En un primer momento debemos preocuparnos más por el contenido y
la capacidad de comprensión en la lectura, y no tanto por la forma o la
correcta expresión, aunque a largo plazo debemos perseguir ambos
objetivos.
Con las personas con síndrome de Down esta etapa de prelectura se
puede alargar más, pero no hay que abandonar y debemos seguir
motivando el proceso de lectura. 
Cuando empezará a leer
No hay una edad concreta, depende del desarrollo cognitivo del niño
y de que haya alcanzado una serie de objetivos mínimos:
 Noción clara de que todas las cosas tienen un nombre.
 Grado suficiente de memoria.
 Hábito de trabajo.
 Mantenimiento de la atención.
 Mínimo lenguaje comprensivo y expresivo.
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LECTORES
Metodologías facilitadoras de primeros lectores:
 Método global.
 Muy visual.
 Graduado en pequeños pasos.
 Respeta el ritmo del alumno.
 Que sea motivador.
 En papel y soporte informático.
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Soy lector
Para conseguir buenos lectores hay que potenciar tres niveles: 
 Descifrado:
– Transposición de los signos escritos- hablados.
– Reconocimiento de imágenes mentales.
 Comprensión.
 Interpretación:
– Interpretación de ideas.
– Distinción de ideas principales y secundarias.
Lectura Fácil: metodología facilitadora cuando ya se 
es lector
La Lectura Fácil es la adaptación que permite una lectura y una com-
prensión más sencilla de un contenido. No sólo abarca el texto, también
se refiere a las ilustraciones y maquetación. Este método permite hacer
más comprensibles los textos para todos, eliminando barreras para la
comprensión, el aprendizaje y la participación.
Los libros en Lectura Fácil (LF) son libros elaborados con especial cuidado
para ser leídos y entendidos por personas que tienen dificultades lecto-
ras. Siguen las directrices internacionales de la IFLA (International Fede-
ration of Library Associations and Institutions) que dan orientaciones
sobre los aspectos tanto formales como de contenido para elaborar
este tipo de materiales. Puede encontrarse más información en la biblio-
grafía. 
LECTORES
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Y CREATIVIDAD LITERARIA
Qué tenemos que hacer
Algunas sugerencias para despertar en los niños el interés por la lectura
desde una perspectiva positiva: 
 Escoger temáticas de su interés.
 Elegir libros con ilustraciones atrayentes.
 Acompañar la lectura con medios audiovisuales.
 Adoptar una rutina cotidiana de lectura funcional.
Qué no tenemos que hacer
 Que sea una lectura impuesta.
 Que no presente interés para él.
 Que se convierta en una obligación.
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Actividades de animación lectora
Clubs de Lectura
Un club de Lectura Fácil está formado por un grupo de personas con
distintas capacidades lectoras, que leen al mismo tiempo un libro
adaptado a Lectura Fácil o cualquier otro
libro adecuado a sus niveles de comprensión
lectora. El grupo está coordinado por un
monitor que actúa como facilitador. 
Cada usuario lee también en su casa, pero
además se reúnen todos, en días y horas
previamente fijados, para comentar las lec-
turas avanzadas desde el encuentro ante-
rior. Las bibliotecas pueden jugar un papel
muy importante en la organización de los
clubs de Lectura Fácil.
Dinamización en la biblioteca
 Es importante diversificar las actividades que relacionan la lec-
tura con el mundo del niño. Es imprescindible acudir semanal-
mente a actividades de animación a la lectura en bibliotecas. 
Otras actividades
 Relatos autobiográficos
 Representar pequeñas obras teatrales
 Complementar la lectura con manualidades creativas.
 Cuentacuentos
 Intercambio de libros.
ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Y CREATIVIDAD LITERARIA
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Y CREATIVIDAD LITERARIA
Papel de las familias, ¿qué tenemos que hacer?
 La lectura debe ser un hábito “divertido”, no una obligación, y
para conseguirlo la familia debe plantearlo como una “recom-
pensa” o como un “juego”, partiendo de refuerzos positivos y
motivadores.
 Ser modelos y ejemplo para nuestros hijos.
 Animarlo y fomentar esta actividad.
 Contar cuentos al niño.
 Ilusionarle contándole las mil aventuras que puede vivir si lee.
 Acondicionar un lugar concreto y adecuado dentro del hogar,
destinado a la lectura.
 Todos los miembros de la familia deben dedicar un tiempo con-
creto y medido todos los días a la lectura.
 Las lecturas deben centrarse en los intereses y las necesidades del
niño.
 Para fomentar el hábito de lectura dentro del entorno familiar es
importante no limitarse a una sola fuente, utilizando diferentes
medios que despierten el interés en el niño (medios informáticos,
revistas, televisión, carteles, etc.). 
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LEGISLACIÓN
A nivel legislativo, el derecho a la participación en la vida cultural en igual-
dad de condiciones para las personas con discapacidad se plasma en: 
Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas 
(Ley 10/2007 de 22 de junio)
La Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas (Ley 10/2007 de 22 de
junio) expresa que “los planes de fomento de la lectura considerarán la
lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la
educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información
y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la
sociedad, mediante el fomento del hábito lector”.
Artículo 4. Planes de fomento de la lectura.
“Los planes de fomento de la lectura considerarán la lectura como
una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educa-
ción y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información
y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de
la sociedad, mediante el fomento del hábito lector”. 
Artículo 12. Misión, principios y valores de las bibliotecas.
“Las bibliotecas integradas en el Sistema Español de Bibliotecas
deberán ser necesariamente accesibles para las personas con dis-
capacidad. Las de nueva creación, lo serán desde su puesta en
funcionamiento; las que ya existan, y que no reúnan los requisitos
de accesibilidad, deberán acondicionarse con arreglo a las dis-
posiciones y plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-
lidad universal de las personas con discapacidad”.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf
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Convención sobre los Derechos de Personas con
Discapacidad (ONU 2006)
La Convención aporta relevantes consecuencias para las personas con
discapacidad. Entre las principales destacan la “visibilidad” de este
grupo ciudadano dentro del sistema de protección de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la dis-
capacidad como una cuestión de derechos humanos, y poder contar
con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los
derechos de estas personas.
Artículo 30: Participación en la vida cultural, las actividades recrea-
tivas, el esparcimiento y el deporte 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con dis-
capacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás,
en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar que las personas con discapacidad: a) Tengan acceso a
material cultural en formatos accesibles; b) Tengan acceso a pro-
gramas de televisión, películas, teatro y otras actividades cultura-
les en formatos accesibles; c) Tengan acceso a lugares en donde
se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como tea-
tros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida
de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de impor-
tancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que
las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su
potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio bene-
ficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad en España en 2007:
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
LEGISLACIÓN
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